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Eyüp Camiıçinisi 
7.5 milyara satıldı
Adolphe Yvon’un 19. yüzyılda İstanbul’da Sokak tablosu 90 bin sterline satıldı.
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LONDRA
ondra’da düzenle­
ten son on yılın 
en büyük Türk 
eserleri mezatında 
239 parça 280 
milyara kapışıldı
Müzayedenin gözde eserlerinden Eyüp 
Camii çinileri, (üstte) 1800'lerden kalma 
bakır sahan 75 bin sterline alıcı buldu.
LONDRA’da Sotheby’s Müzayede E- 
vi’nce son 10 yılda yapılan en büyük 
Türk eserleri müzayedesinde toplam 351 
parça eserin üçte ikisi iki milyon sterli­
ne (280 milyar lira) alıcı buldu.
Müzayedenin en gözde parçalarından 
Jean Etienne Liotard’ın “Çubuk Tüttü­
ren Türk” tablosu, açık arttırma başla­
ma fiyatının üzerine çıkamadığı için sa­
tılmadı. Ancak birçok esere göz kamaştı­
rıcı bedeller ödendi. Özellikle her müza­
yedede her zaman en yüksek fiyata satı­
lan 16. yüzyıl İz­
nik çini tabakla­
rı kuralı bozma­
dı. 'Lagonico 
Kolleksiyonu’ o­
larak bilinen ye­
di tabak 214 bin 
700 sterline (30 
milyar lira) alıcı 
satıldı.
İstanbul Eyüp Camii’nden 1800 yılla­
rında sökülerek Avrupa’ya götürülen se­
kiz çiniden oluşan muhteşem panel ise 
50 bin sterline alıcı buldu. Yine 1800’ler- 
den kalma Şam’dan getirilmiş mihrabı, 
duvarları, tavanıyla tüm bir ahşap oda 
rekor bir fiyata 180 bin sterline yeni sa­
hibinin oldu Pasarofça Antlaşması’nın 
resmedildiği üç parçalı bir tablo 80 bin 
sterline alıcı buldu.
Sotheby’s Müzayede Evi’nin her yıl 
nisan ve ekim aylarında düzenlediği Os­
manlI ve İslam eserleri satışından farklı 
olarak bu ayki satış tamamen Türk ağır- 
lıklıydı. Önde gelen çağdaş Türk ressam­
larının yapıtları da yine ilk kez satışa 
sunuldu. Ancak büyük kısmı, arzu edi­
len fiyata erişemediği için satılamadı.
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